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〔試験の結果の要旨〕 
 
判定 合格 
学位請求論文の内容およびその関連する分野での専門的な事項として、下記の項目について
口頭試験を行った。 
 
1. 光の入射角に対するグアニン結晶板の角度変化と構造色の関係について述べよ。 
2. グアニン結晶の安定性に対する影響因子について述べよ。 
3. 本研究で解明されたグアニン結晶の光学特性を要約せよ。 
4. 生物は生体内でのグアニン結晶の配列をどのように制御するのか？ 
5. 天然グアニン結晶と合成グアニン結晶は物理化学的にどのように特性が異なるのか？ 
6. グアニン結晶が磁場下で回転する原理について説明せよ。 
 
 いずれの質問に対しても、本申請者は専門知識に基づいて解答し議論する能力を示したこと
から、十分な専門知識と論理的な説明を行う能力を有すると認められた。 
 よって、本申請者は博士（工学）の学位を授与するに値する者であることを、審査委員全員
の一致によって認めた。 
備考 要旨は，400字程度とし，試験の方法も記載すること。 
